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摘 要: 非经营性国有资产在我国有着举足轻重的地位, 而对非经营性国有资产的管理也关系着整个社会的发
展。因此, 本文主要对非经营性国有资产管理和非经营性国有资产转经营性国有资产的管理中存在的几个问题加以
讨论, 并提出自己的看法和见解。
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下, 造成了资源的重复使用和浪费。( 3) 造成政企
不分、政资不分的后果。在我国主张政企分开、政
资分开的时候, 行政事业单位经营管理经营性国有
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